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Inleiding. 
Deze proef is opgezet met liet doel een inzicht te krijgen in de op­
brengst van meloenen waarbij verschillende plantafstanden worden vergeleken 
Opzet van de proef. 
Deze proef is in enkelvoud opgezet onder platglas (rij 2 achterste 
helft). De rassen,, hiervoor gebruikt, waren; 
énkele liet en Bender's Surprise. 
Van elk der rassen waren 2x9 ramen aanwezig. 
De objecten waren volgens onderstaande plattegrond verdeeld. 






























1." Bender's Surprise 
2. " '» 
3.' länkele liet 
4. " " 
Uitvoering van de proef. 
De meloenen zijn gezaaid op 4 maart. Zodra de planten de vereiste 
grootte hadden is er verspeend en opgepot. Op 15 april is er volgens 
plattegrond uitgeplant, waarbij de grond niet is geharkt. 
Daar de rij aanvankelijk bestemd was voor komkommers, was de grond bij. 
het uitplanten zeer clroog. Hoewel direct na het planten aangegoten en ge­
schermd was, verliep het aanslaan minder vlot, zodat nog enkele keren 
gegoten moest worden. Later is niet meer gegoten. 
De verdere cultuurmaatregelen zijn normaal uitgevoerd. 
Op 24 mei en 1 juli zijn standcijfers gegeven. De eerste oogst vond 
plaats op 20 juni en de laatste op 9 augustus. 
2 .  
Waarnemingen tijdens de groei» 
De standcijfers gegeven op 24/5 en 1/7 warens 
Groep. 24/5 V7 
1 7 7.1. 
2 6 8 
3 8 7 
4 7 8 
.Zeer weinig verschil das onderling. 
Oogstgegevens; Sie grafieken 1 en 2. 
De totale opbrengst was per 9 ramen. 
Groep. Aantal. Gew.in gr, 
1 54 39250 
2 70 49230 
3 49 61570 
4 65 55630 

















Tooral het verschil tassen de plantaf standen "bij Bender's Surprise is 
opvallend groot. Als beste komt hier 1 plant per raam voor de dag. 
Bij de Enkele Set is het verschil tassen de plantafstanden niet zo groot, 
h e t  b e s t e  i s  h i e r  %  p l a n t  p e r  r a a m .  l i e t  t o t a l e  v r u c h t g e w i c h t  i s  b i j  
beide rassen het grootst bij 1 plant per raam. 
Het gem. vruchtgew. geeft practises, geen verschil te zien bij Bender's 
Surprise, bij enkele Het heeft 1 plant per raam het grootste gem. 
vrachtgewicht. 
Conclusie: 
Bender's Surprise moet zeker niet nauwer geplant worden dan 1 plant 
per raam om de hoogst mogelijke opbrengst te krijgen. 
Snkele Het kan met succes worden geteeld bij nauwere plantafstand dan 
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